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Lokasi service kamera di Yogyakarta memang banyak dan beragam akan 
spesialisasinya. Masing-masing lokasi ada yang sudah terkenal dan memiliki 
nama, namun ada juga yang kurang dikenal tetapi memiliki kualitas yang baik 
dalam penanganannya. Bagaimana pelayanan mereka dalam menangani keluhan 
pelanggan merupakan faktor utama dalam membuat pelanggan merasa puas dan 
yakin untuk datang.  
Dalam penelitian sistem ini, digunakan teknologi Firebase. Firebase 
merupakan database NoSQL yang menyimpan data sebagaidokumen JSON 
sederhana (Firebase, 2015), sehingga penelitian ini tidak perlu membuat file php 
seperti pada penggunaan mySQL sebagai database. Penelitian ini akan membahas 
mengenai Aplikasi Pencarian Lokasi Service Kamera Berdasarkan Rating 
Berbasis Android. 
Implementasi dari penelitian ini memiliki fasilitas untuk menampilkan 
beberapa lokasi pencarian service kamera di wilayah Yogyakarta. Fungsionalitas 
dari penelitian ini adalah menampilkan profile lokasi seperti lokasi melalui 
Google MAPS, menghubungi langsung via Message, telepon seluler, dan e – mail 
serta pemberian rating terhadap lokasi tersebut. 
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